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Abstract: Clay authigenesis mostly concerns: (a) the formation of clays by direct precipitation from
solution, called “neoformation” and (b) development of clays by transformation of precursor minerals.
Precipitation from solution implies that a new mineral structure crystallizes, so that a prior mineral
structure is not inherited. Transformation of precursor detrital minerals, a process also termed
“neoformation by addition”, can be conducted whether throughout precipitation on pre-existing
natural surfaces or transformation and reaction on pre-existing surfaces. Both processes have been
recognized as effective mechanisms in the formation of Mg-clays, which mostly include 2:1 clay
minerals, such as talc-kerolite and Mg-smectites, as well as fibrous clays (sepiolite, palygorskite).
Authigenic Mg-clay minerals occur in both modern and ancient marine and non-marine depositional
environments, although formation of these clays in hydrothermal continental and seafloor settings
must be also outlined. Most favourable conditions for the formation of Mg-clays on earth surface
are found in evaporitic depositional environments, especially where parent rocks are enriched in
ferromagnesian minerals. In these settings, Mg-clays are important constituent of weathering profiles
and soils and can form thick deposits of significant economic interest. Based on this review of
authigenic clay deposits, we propose three geochemical pathways, mainly related to continental
environments, for the origin of authigenic Mg-clays: formation of Al-bearing Mg-clays (pathway 1),
formation of Al-free Mg clays (pathway 2) and formation of sepiolite from other Mg-clay minerals
(pathway 3).
Keywords: sepiolite; palygorskite; magnesian smectites; talc-kerolite; lake deposits; peri-marine
deposits; geochemical pathways
1. Introduction
This overview of Mg-rich clays is addressed to a broad geological audience who can be concerned
with the environmental and/or paleoenvironmental information provided by the occurrence of
Mg-clays in the earth surface. Content of the paper is mainly based on previous work by the authors
and relevant recent contributions on the topic. These contributions can be analysed in more detail by
inspecting the profuse list of references.
1.1. The “Authigenesis” Concept
Authigenic geologic materials are those “formed or generated in place”, including rock
constituents and minerals that have not been transported or that crystallized locally at the spot where
they are now found and of minerals that came into existence at the same time as, or subsequent to,
the formation of the rock in which they constitute a part [1]. According to this definition, authigenesis,
first used by Kalkowsky [2], is a very open term describing a large number of diagenetic processes
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and stages. As a matter of fact, definitions of “authigenic” or “authigenesis” in digital platforms
and/or dictionaries, for instance Wikipedia, are almost coincident with “sedimentation of chemical
deposits and processes leading to lithification of sediments into rocks.” Many years after the pioneering
paper by Kalkowsy [3] and then Fairbridge [4] also used the term “authigenic” to define and describe
the origin of any newly formed or secondary mineral, so that the broad sense of the concept was
maintained through time.
1.2. Overview of Authigenic Clay Minerals
Focusing on clays, a distinction between “authigenic” and “diagenetic” has been made [5],
underlining that the latter term describes clay minerals formed significantly after deposition.
An outstanding point in the distinction is that diagenetic minerals do not reflect how the chemistry of
the waters is in the depositional basin but rather what the chemistry of water is within the sediment
pores after deposition.
Clay authigenesis mostly concerns two main processes [6–9]: (a) formation of clays by direct
precipitation from solution, called “neoformation” and (b) development of clays by transformation
of precursor, for example, pyroclastics and detrital clays, minerals (Figure 1). Regarding the former
process, direct precipitation from solution containing either simple or complex ions implies that a new
mineral structure crystallizes, so that a pre-existing mineral structure is not inherited.
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Figure 1. Diagrammatic sketch showing the relationships between detrital and authigenic clays with 
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precipitation of a mineral from water: nucleation, followed by crystal growth. Nucleation, involving 
the interaction between ions or molecules to form nuclei [12], is properly achieved when a solution is 
supersaturated with respect to a given solid phase or mineral. This way of nucleation from an 
aqueous solution is called homogeneous, in contrast to that occurring on the surface of a pre-existing 
solid (heterogeneous nucleation; see further comments). 
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supersaturated with respect to a given solid phase or mineral. This way of nucleation from an aqueous
solution is called homogeneous, in contrast to that occurring on the surface of a pre-existing solid
(heterogeneous nucleation; see further comments).
Once nucleation has taken place, crystal growth can be accomplished either by addition of ions
and/or molecules to the surface of crystal nuclei (“classical” crystal growth) [11]; or via the aggregation
and subsequent attachment of crystal nuclei together (“nanoparticle” behaviour) [9,13].
Experimental synthesis of clay minerals has been a common practice for years [4]. In particular,
syntheses of kaolinite and dickite [14] and sepiolite [15,16]; were achieved with good results.
Experimental precipitation of sepiolite by evaporating seawater at earth-surface conditions unravelled
that sepiolite can form from solutions whose pH ranges from 8.2 to 8.5, depending also on the activities
of ions and silica; a summary of laboratory synthesis studies dealing with sepiolite, palygorskite and
other Mg-clays can be found [8,9].
Authigenic clays can form also by transformation of precursor, detrital minerals in both
alkaline lakes and marine basins. This process was termed “neoformation by addition” [6];
the mechanisms involved are still a matter of discussion and several explanations have been
proposed [17]. More recently, an update of the subject has been provided [9] pointing out the diffuse
boundaries between the mechanisms of epitaxy (precipitation on pre-existing natural surfaces) and
topotaxy (transformation and reaction of pre-existing surfaces) as processes leading to formation of
authigenic Mg-silicates after detrital clay precursors.
In their seminal study on the occurrence of clays in sandstones, Wilson and Pittman differentiated
allogenic (detrital) from authigenic clays and provided a number of criteria for distinguishing the two
clay types when observed by either standard microscope petrography or scanning electron microscopy
(SEM) [18]. The study included kaolinite and dickite, chlorite, illite, smectite and mixed-layer
illite-smectite; dealing with authigenic clays, the authors talked about “neoformed” and “regenerated”,
the latter formed after precursor minerals. Moreover, some features allow discrimination of neoformed
authigenic clays and clays that resulted from transformation of precursors [8]: (a) Neoformed
authigenic clays commonly show low REE (rare earth elements) and TTE (transition trace elements)
contents, except for F; in contrast, authigenic clays resulting from transformation of a precursor
mineral are characterized by low to moderate trace contents. (b) Neoformed authigenic clay deposits
usually show absence, or low abundance, of detrital minerals; in contrast, authigenic clay deposits
due to transformation are commonly rich in detritals. (c) When observed in thin section and/or by
scanning electron microscopy, the textures of the neoformed authigenic clays are clean and show
distinct particles; in contrast, transformed clay textures are usually dirty and less well-defined.
1.3. Magnesian Clays—General Concepts and Types
Magnesian clays constitute a significant part of the Mg-rich phyllosilicate family, this encompassing
also serpentine minerals, phlogopite, Mg-vermiculite and chlinochlore [19]. The magnesian clays
mostly include 2:1 clay minerals: talc, kerolite (disordered turbostratic talc) and trioctahedral smectites
(stevensite, saponite, hectorite) as well as chain or fibrous clays (sepiolite and palygorskite) (Figure 2).
These minerals are rich in magnesium (from 21 to 32 wt.% MgO; Table 1) except for palygorskite
(MgO content shows relatively low values ranging 10–14 wt.%). According to their geochemistry,
the magnesian clays can be Al-free Mg-clay minerals, which include kerolite (talc), stevensite and
sepiolite and Al-bearing Mg-clay minerals, in the latter case saponite and palygorskite. Mg-clays may
also include some mixed layers, that is corrensite (regular interstratification of trioctahedral chlorite
with trioctahedral smectite or vermiculite).
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Palygorskite (Mg, Al, Fe3+)5(Si, Al)8O20(OH)2(OH2)4·4H2O
Sepiolite (Loughlinite) Mg8Si12O30(OH)4(OH2)4·8H2O(Na4Mg6Si12O30(OH)4(OH2)4·8H2O)
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Common MgO content in chemical analysis: Saponite (24–26 wt.%), stevensite (24–28 wt.%), kerolite (29–32 wt.%),
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Amongst other physico-chemical factors, formation of Mg-clays is mainly controlled by pH
(alkalinity), PCO2 and salinity [20]. Stability relations for hydrous magnesium silicates with respect
to solute activities point out that sepiolite, stevensite and kerolite equilibria depend on salinity (Na),
pH and Mg concentration [7]. High salinity favours the formation of stevensite whilst sepiolite and
kerolite are formed under lower saline conditions, with high Si/Mg ratio favouring the formation
of sepiolite. Likewise, precipitation of kerolite rather than formation of sepiolite are favoured by an
increase of pH and Mg content in solution running in parallel with a decrease. The metastability
of kerolite relative to sepiolite is corroborated experimentally [21]. Provided that aqueous CO2 has
a strong effect on pH [22,23], it plays a significant role in the formation of magnesium silicates
under evaporative conditions. Moreover, increasingly CO2 levels could result in dissolution of
Mg-silicates [24].
Formation of sepiolite by direct precipitation from silica- and magnesium-rich solutions is the
most widely accepted process for this Mg-clay mineral [20,25]. Sepiolite may also form from colloidal
silica in Mg-rich environments; the resulting hydrated magnesium silicate precursor constitutes a
mineral support that would form sepiolite in periods of desiccation [26–28]. In this respect, if a solution
has insignificant or very low aluminium activity (log [aAl3+/(aH+)3] < 7.5), direct precipitation of
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sepiolite occurs; by the contrary, precipitation of sepiolite diminishes as the activity ratio increases [29].
Direct sepiolite precipitation is enhanced in very silica-rich (log[aH4SiO4]≥−4.75) solutions. In case of
silica-poor solutions, sepiolite requires a higher pH for its formation than that required by palygorskite.
The formation of sepiolite may also result from dissolution of Mg-rich clay minerals such as stevensite,
saponite and kerolite. Ideal thermochemical and kinetic conditions for the formation of sepiolite deal
with variations in salinity, which force the dissolution-precipitation transformation process [30–35].
A review of the lab synthesis of Mg-smectite, including hectorite, stevensite and saponite, at low
temperature and pressure is available [36]. In most experiments, precipitation of nearly single phases
commonly with excess of amorphous silica was observed. The neoformed precipitates show low
crystallinity, which improved after aging in the aqueous suspension [37,38]. Formation of kerolite
and/or kerolite–stevensite mixed layers by neoformation has been proposed [30,34,39]). Kerolite
displays an extreme layer-stacking disorder, which explains its common colloform texture and supports
neoformation from colloidal suspensions [40]. Neoformation of kerolite from gels by mixing of Mg-rich
lake water and silica laden groundwater in palustrine environment has been reported [34]; in this
study case, mixed layer kerolite-stevensite formed as a consequence of increasing salinity-alkalinity
driven mostly by evaporation, which supports statement by B.F. Jones that salinity favours the
interstratifications of kerolite-stevensite. This conclusion can be also issued from studies in modern
saline-alkaline lakes of South America and Africa [41,42].
Poorly crystalline Mg-rich products obtained by lab synthesis show structural features consistent
with kerolite, stevensite and sepiolite [43]. Major controls on the type of synthetic Mg-clay mineral
were pH, salinity and Mg/Si concentration (see discussion above).
Models for palygorskite formation have been reviewed and discussed by several authors [20,44–46].
Two contrasting genetic models have emerged. Some formation models consider that palygorskite
originates from aluminous precursors [25,47], while other models point to palygorskite as a result of
direct precipitation from solution [45,48,49]. Nowadays, most accepted mechanism for palygorskite
formation is transformation by dissolution-precipitation, given the abundance of fine detrital
materials supplying aluminium. Local neoformation by direct precipitation may take place under
restricted conditions. Phase diagrams show that precipitation of palygorskite can take place only
for log[aAl3+/(aH+)3] value around 5.5 and a log[aMg2+/(aH+)3] value between 11 and 13 [29].
Investigation by means of transmission electron microscopy clearly indicates the existence of a
precursor in palygorskite formation [50–53]. Montmorillonite is the commonly proposed precursor
phase although beidellite [54], illite [55,56], chlorite [57] and even primary silicates [46] have also been
pointed out.
2. Authigenic Mg-Clay Minerals in Marine and Non-Marine Modern Environments
Mg-clay minerals are mainly formed in sedimentary environments, although they are also related
to hydrothermal processes taking place in continents and deep-sea floor settings [58,59]. The most
common Mg-rich clays associated with continental hydrothermal processes are saponite, corrensite
and chlorite, their occurrence being controlled by time, temperature and the geochemistry of waters.
In submarine hydrothermal systems, the clay mineral assemblages comprise saponite, talc, disordered
talc (kerolite), talc-smectite mixed layered, chlorite-smectite mixed layered, corrensite and chlorite.
The formation of these minerals is favoured by mixing between seawater (Mg-rich) and hydrothermal
fluids as well as by the existence of unconsolidated sediments on the sea floor that may provide a large
surface area for hydrothermal interactions.
Most favourable conditions for the formation of Mg-clays on earth surface are found in evaporitic
depositional environments, especially where parent rocks are enriched in ferromagnesian minerals.
Accordingly, Mg-clays are an important constituent of weathering profiles and soils developed in basic
and ultrabasic rocks, especially in arid and semi-arid climates. In these soils, Al and Fe-smectites,
sepiolite and palygorskite are dominant clay minerals (Figure 3). For instance, Mg-smectites and
palygorskite are present in modern soils of the Mediterranean region [60]; moreover, smectite clays
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showing swelling behaviour are a common constituent of vertisols developed under dry conditions.
Occurrence of palygorskite in argillaceous soils as well as in calcretes is frequent in regions where
mean annual rainfall reaches up to 400 mm and the chemistry of water within the soil profile is saline
and/or alkaline [8,48].
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Saline lake systems linked to hydrologically closed basins are depositional se tings where
formation of Mg-clays is highly favoured [61]. Evaporitic conditions occur mainly i lakes developed
in underfilled basins [62]. The saline lakes in these basins can be permanent or ephemeral; in the latter
case, the term “playa” is used. Solutes in the lakes have a long residence time and usually contain
extremely high values of total dissolved solids (TDS), reaching up to 500 g/L.
Saline lakes develop in arid or semi-arid regions (usually hot but also cold regions) where the rate
of evaporation is equal to or exceeds the input from rivers and rain and the resulting brine becomes
more and more concentrated with time. Brine composition depends on the lithologies that are leached
in the catchment area of the lakes. Obviously, formation of Mg-clays will be favoured where source
rocks are nriched in Mg-rich minerals, f r example fer om gnesian sili ates, Mg-rich carbonates and
so forth.
In both salt lakes and playas clays (illite, kaolinite, chlorite, dioctahedral smectite, mixed layered
clays) are mostly detrital, reflecting the compositions of the catchment argillaceous formations as well
as the intensity of weathering processes in the drainage areas. Depending on the magnitude of detrital
clastic input into the lake basins, formation of authigenic clays can be favoured or swamped [63].
Regions with rapid deposition of clays tend to be not suitable; in contrast, low sedimentation areas,
especially the marginal areas of both playas and saline lakes, the transformation of precursor clays
into new clay minerals is more effective. Clay neof rmation of sepiolite and Mg-smectites is also
recognized in int dunal depressions and ponds developed in mudflat environments.
Case studies of saline lakes where Mg-clays are currently formed are, for instance, the Great Salt
Lake in Utah [64], Lake Abert in Oregon [65] and several East African recent lake basins [7,23,66].
In Great Salt Lake, a principal mechanism for incorporation of magnesium and silica in sediments
is the formation of silicate interstratifications in a pre-existing 2:1 phyllosilicate [67]. The purity of
the resulting magnesium silicate depends on the relative amount of detrital versus precipitated clay,
which confirmed earlier conclusions from studies conducted in Lake Abert [68].
A common feature of saline lakes is that the water chemistry can reach high supersaturation
according to rapid changes in the lake environment; high supersaturation usually results in
homogeneous nucleation leading to Mg-silicate formation [9]. Tosca pointed out Lake Chad and some
nearest lakes as a good example for neoformation of Mg-clay minerals on the basis of previous studies
by French researchers [42,69]. Precipitation of stevensite took place by evaporation of lake waters in the
region. Also dealing with African lakes, several case studies of formation of authigenic Mg-clays have
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been provided [7,66,70–72]. A major conclusion is that authigenic clay minerals are likely to form in
those lake settings because of the very high alkalinities and high silica levels (>100 mg/L); under such
chemical conditions, favoured by drainage lake areas composed of volcanic rocks, not much Mg is
required to precipitate Mg-rich smectite even sepiolite [7,66]). Both neoformation and transformation
of previously accumulated detrital clays can act as processes leading to the formation of authigenic
Mg-clays in the lakes. One outstanding evidence derived from the aforementioned case studies of
modern lake basins is that clay mineral occurrences, in particular those of the authigenic Mg-clay
minerals match well the “clay zoning” hypothesis and sedimentary model proposed by Millot [6].
This model shows that detrital clay inputs, mainly kaolinite, illite, chlorite and Al-rich smectite,
in the margins of saline lake basins transitionally pass into fibrous clays (palygorskite, sepiolite) that
precipitate in the centre of the lakes.
In modern marine environments, formation of Mg-clays is not so common as in the continental
realm. Pore water evidence for the formation of authigenic Mg-clays is ubiquitous in the marine
environment extending from the continental shelves to the abyssal ocean. The diagenetic processes
lead to disseminated authigenic clay (mostly Al-silicate) with concentrations of a few wt.% of the
bulk sediment so that authigenic clay deposits are rarely formed in those settings [73,74]. In contrast,
physico-chemical conditions of some peri-marine regions favour their formation [75]. In these areas,
alkaline, saline waters can result in Mg-clay formation, especially fibrous clays (sepiolite, palygorskite).
Salinas Ometepec in Baja California is indicated as an appropriate coastal marine environment where
authigenic K-rich Mg-smectite is currently taking place [61]; the process is mainly due to dissolution
of detrital aluminosilicates concurrent to selective dissolution of K- and Mg-salts. In addition to
these occurrences, suitable conditions for the formation of authigenic Mg-clays could develop in sea
sediments of the past (see further section on occurrences of Mg-clays in ancient deposits).
3. Authigenic Mg-Clay Minerals in Ancient Sedimentary and Non-Sedimentary
Geological Formations
3.1. Mg-Clay Deposits in Sedimentary Environments
Occurrence of Mg-clays in sediments, locally forming deposits of economic interest, is common [76–78].
Most of the currently exploited sepiolite and Mg-smectite deposits occur in continental, mainly
Neogene formations, although peri-marine Mg-clays (e.g., palygorskite) form some important
economic deposits (Figure 5). The Neogene formations include the largest sepiolite resources located
in central Spain (Madrid Basin), the increasingly important Turkish deposits and those spreading
out in western USA, Morocco, China and other localities [75]. Sepiolite is a significant component of
ancient lake deposits that were characterized by saline alkaline waters. The large palygorskite deposits
of Meigs-Attapulgus-Quincy in USA and Allau Kagne-Thies in Senegal were related to peri-marine
environments. Table 2 shows a list of some major Mg-clay deposits with indication of mineralogical
assemblages, depositional environments and origin of the clay minerals.
3.1.1. Peri-Marine Palygorskite Deposits
Large palygorskite deposits occur in the Meigs-Attapulgus-Quincy district extended in Georgia
and Florida [75]. Therein, the stratigraphic succession is included in the Hawthorn Formation and
is composed of clastics (sand, silt and clay) as well as by some phosphates (apatite), carbonates
(dolomite, calcite) and chert (Figure 4A). Formation of the palygorskite deposits took place in coastal
marine environments (brackish lagoon and tidal areas) developed at the Lower Miocene-Middle
Miocene boundary [79]. Two palygorskite clay beds ranging 1–5 m thickness are exploited in south
Florida; palygorskite content in these beds reaches up to 70–80 wt.% or even exceeds it. Palygorskite
is mixed with montmorillonite, sepiolite, quartz, calcite and apatite. In Georgia, the palygorskite
clay beds reach up to 18m in thickness although the palygorskite content is lower than in the Florida
deposit, ranging from 30 to 60 wt.%. Formation of the palygorskite deposit in Georgia has been
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interpreted as a result of the alteration of montmorillonite in shallow coastal lagoons [47]. Salinity,
pH and temperature were critical factors in the formation of the fibrous clay mineral, which has been
confirmed by further studies [53,80].
Table 2. Most important magnesian clay deposits occurring in Cenozoic continental formations.
(Sep. Sepiolite. Sap. Saponite. Tlc/Stv. Kerolite-stevensite mixed layer. Stv. Stevensite. Plg.
Palygorskite. Ilt. Illite. Kln. Kaolinite. Chl. Chlorite. Sme. Smectite. Dol. Dolomite. Qz. Quartz. Fsp.
Feldspars. Cal. Calcite. Opl. Opal. Brt. Baryte. Zeo. Zeolites. Gp. Gypsum. Clt. Cristobalite. Ms.
Muscovite. Ilt/Sme. Illite-smectite mixed layers.
Deposit/AGE Mineralogical Assemblage Environment Origin
Eskisehir (Turkey)
(Miocene) Sep-(Dol-Qz-Ilt-Fsp) Lacustrine Neoformation Diagenetic
Amargosa (USA)
(Pliocene-Pleistocene) Sep-Sap-(Ilt-Stv/Tlc-Dol-Cal) Lacustrine (playa) Neoformation Diagenetic
Vicálvaro-Yunclillos
(Spain) (Miocene) Sep-(Sap-Stv-Ilt-Cal-Dol-Qz-Fsp) Lacustrine/alluvial Neoformation Diagenetic
Batallones
(Spain) (Miocene) Sep-(Plg-Sap-Ilt-Qz-Fsp-Opl-Cal) Palustrine Neoformation Diagenetic
Cabañas-Yuncos
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Figure 4. Quarry fronts from different Mg-clay deposits. (A) Florida-Georgia palygorskite deposit
at Quincy (USA). (B) Thies-Allou Kagne palygorskite deposit (Senegal). (C) Bercimuel palygorskite
deposit (Duero Basin, Spain). (D) Bedded sepiolite in the Eskisehir deposit (Turkey).
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The Paleogene Allou Kagne-Thies palygorskite deposit is located in the Senegal-Mauritania
(Africa) Basin [75]. The palygorskite beds occurs associated with underlying clayey marlstone
and limestone beds that pass upward to a glauconitic phosphate bed that in turn is overlain by
massive to laminated clays containing palygorskite (Figure 4B). Two beds can be distinguished in this
palygorskite-rich unit: the lower, reaching up to 8 m in thickness, is massive and carbonate-rich (up to
30 wt.% carbonates) whilst the upper bed contains almost pure palygorskite displaying horizontal
lamination with local chert inserts. Interbedded in these units, there is a thin interval (0.1 m) of silicified
and carbonated sandstone, which is used as a guide level at a regional scale. The formation of the
palygorskite deposits took place in an epicontinental marine environment. Palygorskite is the major
component of the deposits with minor amount of quartz, dolomite, chert (microcrystalline quartz)
and sepiolite. Neoformation is inferred as a main mechanism of palygorskite formation in the Senegal
deposit; moreover, the coexistence of Mg-rich palygorskite and Al-rich sepiolite in some beds could
also indicate epitactic growth [81].
3.1.2. Continental Palygorskite Deposits
The Guanshan palygorskite deposit, the most important in China, is located in the Anhui
province. The deposit is related to volcanic rocks and occurs as a stratigraphic level at the top
of the Upper Member of the Huaguoshan Formation [82]. The age of this formation is Miocene
and the economic deposit is interbedded in an 18 to 54 m-thick succession of basalts and volcanic
ashes. Palygorskite occurs associated with the volcanic ash beds, which were accumulated in a lake
environment. The palygorskite deposit ranges from 3 to 6 m in thickness and content in palygorskite
ranges from 55 wt.% to more than 90 wt.%, with minor quartz content (<10 wt.%) and traces of sepiolite,
smectite, opal, mica and dolomite. The palygorskite in the Guanshan deposit is Fe-rich exhibiting
short length fibres. Most reliable model of formation of the Guanshan palygorskite deals with “in situ”
transformation of volcanic ash, both for palygorskite and the associated smectite [82]. The detailed
mechanism of the palygorskite origin from smectite transformation has been reported [83].
The Ventzia Basin, located near Grevena (Macedonia, northern Greece), contains palygorskite
and saponite-rich clays of Plio-Pleistocene age [84]. Palygorskite is present in 10 to 18 m-thick beds
showing 60–90% purity. In this deposit, palygorskite formed through the diagenetic transformation of
saponite-rich sands derived from the weathering of ultramafic rocks (Vourinos Ophiolitic Complex).
This Mg-rich source would justify the high iron content (up to 11 wt.% Fe2O3) of the palygorskite [85].
In Spain, the most important palygorskite deposit is located in the locality of Bercimuel, south of
the Neogene Duero Basin [86]. In this deposit, palygorskite occurs associated with detrital sediments
that were deposited in alluvial fan systems changing laterally into a lake environment. The detrital
clay unit consists of two beds ranging 1–1.5 m in thickness; the average palygorskite content of these
beds reaches up to 60–70 wt.%. The lower bed is white in colour and contains 70 wt.% palygorskite
and 30 wt.% illite whereas the upper bed is reddish in colour and is composed of 30 wt.% palygorskite
−70 wt.% illite (Figure 4C). Palygorskite in both beds occurs associated with inherited quartz,
illite and kaolinite as well as with smectites and interstratified minerals (smectite-illite) resulting
from transformation of the detrital clays. The most reliable model of formation of the Bercimuel
palygorskite deals with development of a series of post-sedimentary processes that transformed the
original sediment of the alluvial fan, mainly consisting of clayey quartz silts, illite, feldspars and
kaolinite. There is strong textural evidence (SEM analysis) of the transformation of Al-smectite into
palygorskite [52].
Other palygorskite deposits formed in continental environments include those exploited in
Guatemala, Ukraine (Cherkassy), India (Andra Pradesh and Gujarat) and Australia (Ipswich, Garford
paleochannel-Lake Frome area and Lake Nerramyne) [75].
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3.2. Continental Mg-Smectite and Sepiolite Deposits
The middle Miocene formations of the Madrid Basin, an intracratonic sub-basin of the major
Tagus Basin in the centre of the Iberian Peninsula, contain the most complete clay mineral association
recognized in ancient evaporite lake systems in Spain [8]. Fibrous clay minerals (sepiolite and minor
palygorskite) occur associated with stevensite, saponite, kerolite-stevensite, which is quite clearly
recognized in the transition zone between distal alluvial fan and lake-margin environments (Figure 5).
The Mg-clays form large deposits of Mg-bentonite, bleaching earths (kerolite/stevensite mixed layers)
and high purity sepiolite [8,87,88]. The Mg-clay deposits occur in several lithofacies spreading out in
the northwest and south-southwest parts of the basin [88]. Clays showing higher Mg content occur
mainly in marginal basin locations rather than in the basin centre. Saponite is predominant in the
Mg-bentonite deposits, which occur in both marginal lacustrine deposits [89] and distal alluvial fan
facies [90]. The existence of stevensite associated with sepiolite has been reported [91] and later studies
identified stevensite interstratified with kerolite [92]. The sepiolite deposits formed mainly associated
with alluvial fan facies (Vallecas-Vicálvaro-Cabañas deposits), palustrine conditions in marginal lake
environments (Cerro de los Batallones deposit) and associated with other Mg-clays in mud-flat facies
(Esquivias-Magán deposits). Presence of palygorskite, alone or associated with sepiolite, has been
also reported [8,93,94].
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Figure 5. Representative field photographs of Mg-clay assemblages in different environments of
the Madrid Basin. (A) Mud flat lithofacies (saponite-stevensite-sepiolite). (B) Mud flat lithofacies
(kerolite-stevensite mixed layers-sepiolite). (C) Palustrine lithofacies (saponite-sepiolite-palygorskite).
(D) Alluvial fan lithofacies (sepiolite).
The most representative sepiolite deposit is located in the Vallecas-Vicálvaro area close to the city
of Madrid. In this location, the sepiolite occurs mostly in two stratigraphic levels that are capped by
arkosic sandstones of distal alluvial-fan facies (Figure 6D). Depositional conditions for the formation
of the sepiolit dealt mainly with floodi g events taking place over the fringe facies accumulated
betwe n d st l alluvial fa s and the mudflats of salin -alkaline l ke. Moreover, sepiolite also formed
in sediments f the alluvial fringe that were associated with calcretes [95]. The sepiolite occurring at
the lower lacustrine sequence is formed by a single 1–5 m-thick sepiolite bed showing a lenticular
morphology with intercalation of dolomitic carbonates, Mg-smectite clays and chert, the latter being
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more developed in the most marginal facies. The sepiolite of the upper lacustrine sequence is composed
of a basal reddish bed of laminated sepiolite rich in detrital minerals (quartz and feldspar). As in the
lower lacustrine sequence, the sepiolite bed shows a lens-like morphology with carbonate and chert
intercalations at its margins. The bed can be separated into two exploitable layers that as a whole
reach up to 10 m in thickness. The formation of the sepiolite deposit of Vicálvaro can be explained by
a primary mechanism of neoformation by precipitation. However, detailed analysis of the sepiolite
containing smectite phases in the lower lacustrine sequence points to a mixture of stevensite, saponite
and a micaceous mineral; in this case sepiolite should be interpreted as a result of diagenetic alteration
of the Mg-rich smectites [96].
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Figure 6. Relationships between types of parent rocks rich in magnesium and silica and the resulting
Mg-clays in the sedimentary environment (after [59]).
Because of the abundant ophiolites occurring in the Anatolian Peninsula, many regions of Turkey
are favourable for the formation of Mg-ric deposits. The high magnesium content of the ophiolites,
which were emplaced after the late Cretaceous, constrained the formation of Mg-rich clays and
carbonates in the Turkish hinterland throughout the Cenozoic. Most of the Mg-rich lacustrine deposits
occur in western and central-eastern Anatolia, where at least nine continental basins containing
Mg-rich authigeni clays have been studied [97]. Common lithofacies associations the basins
consist of alluvial and fluvial deposits in the basin margins that interfinger with sandy claystone,
claystone and marls, clayey dolomite and carbonate deposits, the latter ones being dominated by
dolomite with local occurrence of magnesite. Volcanic tuffites occur usually interbedded with the
clay, marlsto e and ca bonate deposits; the rese ce of th tuffites underscores reliable influence
of the volcanism leading to alkaline hydrochemical conditions throughout the several evolutionary
stages recorded in the basins. The Yenidogan sepiolite deposit, located near the town of Eskisehir,
is the most important deposit in the Neogene Eskisehir Basin [98] (Figure 4D). Three lithological
associations were distinguished in the basin; the sepiolite occ rs in t o beds cropping out in the upper
levels of a Pliocene dolostone a dolomite marlstone sequence. The lower, 3 m-thick sepiolite bed is
formed of sepiolite and dolomitic sepiolite. The upper, up to 10 m-thick sepiolite bed shows a broad
lateral extension and it is formed by an alternation of sepiolite and sepiolite-rich layers and lenses.
The sepiolit con ent is high, up to 90 wt.% nd is accompanied by quar z, fel sp r, illite nd grains of
pumice. Moreover, dolomitic sepiolite is particularly abundant in the upper sepiolite bed but its content
does not exceed 50 wt.%. The general formation model of sepiolite in the Anatolian basins points out
to a paleoenvironmental pattern of shallow margins of alkaline lakes where ephemeral flooding events
and wetlands (marshes) favoured direct precipitation of sepiolite from the lake waters. Besides this
process, diagenetic modification of clays by solutions circulating through the intergranular porosity
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and along desiccation cracks could be a reliable mechanism of sepiolite formation. Whichever the
process, the primary source of Mg would have been the weathering of ultramafic rocks (serpentinite),
common in the basement.
In Morocco, Mg-rich clays of Mio-Pliocene age occur in Jbel Rhassoul. These clays are made up
of neoformed clay minerals (interstratified illite-smectite, palygorskite, stevensite and sepiolite) and
subordinated detrital clay minerals (phengite, illite and chlorite) [25,99,100]. Stevensite is exploited
in clay lenses named locally “rhassoul” that show brown colour and soapy appearance and are used
as fuller´s earth. The stevensite deposits are always associated with lacustrine facies. The facies
association includes dolostone (occasionally with gypsum or chert), carbonaceous clays and green
clays. Based on the textural relationship among stevensite lens, dolomitic beds and chert nodules,
a diagenetic origin for the Mg-smectite was proposed [101]; stevensite formed diagenetically in a
perennial lake under wet climatic conditions favouring the dissolution of dolomite and the creation of
a silica-rich environment.
Other sepiolite or Mg-smectite deposits formed in continental environments include the sepiolite
and saponite deposit of the Amargosa Desert, in California-Nevada, USA [31,102], the Amboseli
sepiolite deposit in Kenya and Tanzania [39,71] and the El Bur sepiolite deposit in Somalia [103].
3.3. Mg-Clay Occurrence in Ancient Non-Sedimentary Environments
In addition to the above described sedimentary environments, Mg-rich clays occur locally related
to hydrothermal processes in continents and deep-sea floor settings (basalts and ophiolites). Usually
the formation of ancient authigenic Mg-clays took place in fossil and active geothermal fields showing
high variability in temperature, composition and pH of solutions and fluid/rock ratios [58].
Saponite, corrensite and chorite are the most typical Mg-rich clay minerals associated with
continental hydrothermal processes [104]. Regarding corrensite, time and temperature are significant
parameters controlling its formation whereas short-term processes, for example alteration in
hydrothermal veins, cooling of lava flows in presence of seawater, may constrain either the formation
of saponite or the assemblage chlorite-smectite random mixed layered clay and chlorite [58].
The transformation of saponite into chlorite in active thermal fields seems to take place discontinuously;
in that case, the reaction sequence is as follows: randomly mixed layered chlorite-smectite (80–100%
saponite)→ corrensite (40–50% saponite)→ swelling chlorite (0–15% saponite) [104,105].
In submarine hydrothermal systems the most common Mg-clays are saponite, talc, disordered
talc (kerolite), talc-smectite mixed layered, chlorite-smectite mixed layered, corrensite and
chlorite [106–113]. In this setting, the formation of Mg-rich clay minerals is facilitated by mixing
between seawater, which acts as a source for magnesium and hydrothermal fluids. This process
is more effective because de presence of unconsolidated seafloor sediments, which provide a
large surface area for hydrothermal interactions [108,114,115]. Thus, occurrence of associated talc,
mixed-layered kerolite-smectite, Mg-smectite, mixed-layered chlorite-smectite and chlorite was
observed in peridotite-hosted and basalt-hosted rocks [110]. In this specific geological context,
talc and kerolite-smectite precipitated from high temperature fluids (>250 ◦C) in chimneys and massive
sulphide mounds, as well as on the sediment surface and in open cracks near the seafloor surface.
Mg-smectite formed deep in the sediment at moderate temperatures (200–250 ◦C) whilst chlorite and
chlorite-smectite formed at lower temperatures (150–200 ◦C) in the altered sediment matrix around the
hydrothermal mounds.
Occurrence of hydrothermal sepiolite in volcanic rocks and serpentinites has been also
reported [116,117]. Variations in temperature and Mg-concentration of hydrothermal solutions can
result in either the formation of talc, which is achieved at higher temperature and Mg-concentration,
or sepiolite (achieved at lower temperature and Mg-concentration). Hydrothermal sepiolite has been
found both in volcanic-hosted and serpentinite-hosted settings in Turkey; therein, the formation model
for sepiolite includes hydrothermal transformation of magnesite, dolomite and/or serpentine [118,119].
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4. Geochemical Pathways for Mg-Clay Minerals Formation
The geochemical pathways of Mg-clays formation derive of the interaction between the lithological
characteristics of the parent area, which supply Si(OH)4, Mg2+ and Al-phases and the hydrochemistry
of the runoff, lake water and groundwater [78,120]. Water chemistry variations according to different
depositional systems, especially where evaporative conditions are dominant, usually represent major
constrain for both the primary depositional and early diagenetic mineral assemblages [72].
The types of Mg-clay minerals that will be formed in a lake are largely influenced by the lithologies
of the catchment areas surrounding the lake, which control water chemistry [121], as well as by the
salinity and alkalinity of the lake water and the detrital input into the lake basin [23,66]. Several specific
rock-forming minerals provide ions and other elements for proper formation of Mg-clays (Figure 6).
Source for magnesium is directly related to Mg-rich minerals such as pyroxene, amphibole, olivine,
serpentine and chlorite, which are common in magmatic and metamorphic rocks, as well as dolomite,
magnesite, even magnesian clays in sedimentary rocks. Regarding silica supply, many igneous and
metamorphic rocks and some Si-rich sedimentary rocks, for example diatomite, are excellent sources
for that component.
The accumulation of authigenic Mg-clay minerals gives place to mudstone with alkaline surface
and pore waters and where dissolved Mg2+ is present, aqueous Si(OH)4 concentration is high and
detrital input is low or absent. Neoformation of sepiolite, kerolite and stevensite under these conditions
is favoured. Supersaturation is controlled by evaporation, mixing of waters, CO2 degassing and
biological activity [9].
Formation of Mg-smectite and/or palygorskite is more likely accomplished where Al-rich detrital
clay minerals are available. In that case, precipitation on pre-existing surfaces (surface precipitation
or epitaxy) and/or the transformation and reaction of pre-existing surfaces (topotaxy) take place [9].
Presence of foreign surfaces as those of detrital clay minerals account for the formation of Mg-silicates
as they contribute to lowering of the interfacial energy required for nucleation; biological surfaces and
silica also produce a similar positive effect for the formation of Mg-silicates.
The well-known Mg-clays deposits occurring in the Madrid Basin provide a sound basis to
differentiate three main geochemical pathways that neatly contribute to explain the formation of
Mg-clay minerals [120]. Major factors involved in the geochemical pathways are: (i) detrital input and
(ii) runoff, lake water and groundwater hydrochemistry (Figure 7).
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4.1. Pathway 1
Geochemical pathway 1 explains the formation of Al-bearing Mg-clays (Figure 7). A schematic
sedimentary model for the formation of palygorskite and saponite is shown in Figure 8.
The transformation of Al-bearing clays into palygorskite and/or saponite can take place close to
parent rocks that supply Mg2+, Si(OH)4 and Al-rich colloids; moreover, it can be also related to
marginal alluvial–palustrine–lacustrine environments [8] where three water types (runoff, lake water
and groundwater) are present. The rocky substrate of the parent area is critical in order to justify inputs
of Mg or Si (Figure 6). Silica input can derive from almost any type of magmatic rock, particularly those
with a felsic composition, from silica-rich metamorphic rocks, and/or from siliciclastic, even biogenic
(diatomite) sedimentary rocks. Any type of rock containing Mg-rich minerals, that is magmatic
rocks such as basalt, gabbro, peridotite, metamorphic rocks, for instance slate and serpentinite and
sedimentary rocks such as dolomite, magnesite and magnesian clays, can be source for Mg. Si and Mg
released in the parent rock areas may travel variable distances and then be accumulated in the lake
basins. Except for very alkaline pH conditions, Al will tend be less mobile because of its low solubility
and thus it will remain in the vicinity of the parent rock; alternatively, Al may be transported as in the
form of aluminous clay particles or colloids.
Weathering processes affecting the parent rock area usually lead to the formation of aluminous
clay minerals and the release of Mg and Si. This would favour palygorskite formation, mainly by
transformation, in lake environments. Detrital aluminous clay minerals are common in distal
alluvial fan facies. Long subaerial exposure periods typical of that depositional sub-environment
favour the formation of palygorskite after inherited aluminous clays; this process also produces
calcite precipitation. In areas nearby the lake, in particular mudflats where water tends to be
more alkaline, the transformation of aluminous smectite into saponite would be favoured instead of
forming palygorskite.
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4.2. Pathway 2
The geochemical pathway 2 explains the formation of Al-free Mg-clays (Figure 7). The starting
sedimentary model for the formation of sepiolite, kerolite and Mg-smectite (mostly stevensite but
sometimes also saponite) is complex (Figure 9). Mg-clays in this case form directly in the water column
and/or in the pore fluids of sediments accumulated in shallow lakes and wetlands where input of
silica-bearing groundwater would play a significant role. The type of Mg-clay formed is constrained
by pH, salinity and Si/Mg ratio of the lake water.
Experimental results indicate that at low salinity (NaCl = 0.00 mol/kg) the precipitation of
sepiolite can take place at pH values ranging from 8.7 to 9.0 depending on the Mg/Si concentration
and at lower pH values if Mg/Si concentration is high [43]. Kerolite formed at pH > 8.7 for high Mg/Si
concentration but at pH > 9.0 at lower ratios. At relative high salinity (NaCl = 0.46 mol/kg) and Mg/Si
concentration the formation of kerolite or stevensite is favoured depending on pH. Similarly, at lower
Mg/Si concentration pH controls the precipitation of sepiolite or stevensite. In both circumstances the
formation of stevensite prevails at high pH values. These results are summarized in Table 3.
Table 3. Influence of Mg/Si ratio, salinity and pH in the experimental formation of common
Mg-clay minerals.
High Mg/Si (~6) High Salinity (0.46 mol·kg−1) Low Salinity (0.00 mol·kg−1)
pH ≥ 9 Stevensite Kerolite
pH < 9 Kerolite Sepiolite
Low Mg/Si (≤1) High Salinity (0.46 mol·kg−1) Low Salinity (0.00 mol·kg−1)
pH ≥ 9 Stevensite Kerolite
pH < 9 Sepiolite Sepiolite
The precise mechanisms dealing with the precipitation of magnesium and silica compounds are
not well understood. However, it is clear that kinetic conditions strongly determine what phases will
be formed [7]. The role of aqueous CO2 in the formation of Mg-silicates under evaporative conditions
is quite relevant because its effect on pH [22,23]. Mg-clay formation can occur in a wide range of
salinities, widely controlled by Mg/Si concentration and pH, which supports previous results on
suitable conditions for the crystallization of kerolite-stevensite, saponite and sepiolite by means of
isotopic analysis (δ18O, δ D) [122].
4.3. Pathway 3
The geochemical pathway 3 explains the formation of sepiolite from other Mg-clay minerals
(Figure 8). During diagenesis, changes in the hydrochemistry of runoff, lake water and groundwater
can lead to the formation of sepiolite by transformation (dissolution-precipitation) at the expense
of other Mg-clays. A drastic change in salinity–pH by freshening and silica input during early
diagenesis of especially Mg-smectite favours the intrasedimentary formation of sepiolite [30,31,34,93].
Some evidences of the geochemical changes related to this pathway, for instance Li depletion and F
concentration, have been reported [34].
The three geochemical pathways can be recognized in the Mg-clay deposits of the Madrid
Basin, which provide detailed information on the sedimentological and geochemical evolution of
lacustrine-palustrine settings. Moreover, the geochemical fingerprint, especially from trace elements,
allows to identification of Mg-clays formed in different sedimentary environments [123].
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Both diagenetic and hydrothermal processes can modify the mineralogical assemblages containing
Mg-clays. A good example of the influence of diagenesis in the evolution of Mg-clays deals with the
study of lacustrine Mg-clays and related carbonates in the Pre-salt Barra Velha Formation (offshore
Brazil) [124,125]. This stratigraphic unit is Lower Cretaceous in age and has a high relevance as a
reservoir of huge oil deposits. The clay assemblage, composed mainly of stevensite, talc and kerolite
(disordered and hydrated talc), occurs associated with calcite and dolomite. According to the above
mentioned authors, the primary Mg-clay was stevensite, which was formed from a Si-Mg-rich gel
(geochemical pathway 2). Further interstratification with kerolite is likely. During eodiagenesis
changes in the alkalinity of the pore fluids provoked the dissolution of the Mg-clay [126], whether
by decomposition of organic matter supplying CO2 and/or by crystallochemical transformation
of stevensite or stevensite-kerolite mixed layer to talc-like phases [125]. Indeed, with increasing
temperature during burial the migration of exchangeable interlayer cations to vacant octahedral
sites in the Mg-smectite (Hofmann-Klemen effect) produces a loss of expandability and layer charge
originating a talc-like phase. Along with these changes, the Mg-clays loose H+ from hydroxyl groups
originating acidic pore waters and thus its dissolution and the development of secondary porosity
prone to hydrocarbon accumulation.
5. Concluding Remarks
Authigenic Mg-clay minerals, embracing mainly 2:1 clay minerals, such as talc-kerolite and
Mg-smectites, as well as fibrous clays (sepiolite, palygorskite), form in a variety of both marine
and non-marine depositional environments. Most favourable conditions for the formation of these
clays are found in evaporitic depositional environments, especially where parent rocks are enriched
in ferromagnesian minerals. In this setting, formation of authigenic Mg-clays results whether by
direct precipitation from solution (“neoformation”) or by transformation of precursor detrital (e.g.,
kaolinite, illite, chlorite, al-rich smectite) minerals (‘neoformation by addition). Most of the Mg-clay
deposits of economic interest, such as those from Turkey, Spain, Morocco, China and United States,
were accumulated in continental saline lake settings. Three main geochemical pathways leading to
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formation of Mg-clays in continental environments are defined: formation of Al-bearing Mg-clays
(pathway 1), formation of Al-free Mg-clays (pathway 2) and formation of sepiolite from other Mg-clays
(pathway 3). Moreover, clay authigenesis also accounted for the formation of Mg-clays in peri-marine
areas, the palygorskite of SE United States and Senegal being the most important deposits accumulated
under those environmental conditions. Clay authigenesis also takes place in pore fluids of Cenozoic
seafloor sediments but the amount of Mg-clays formed under these conditions is usually low. Although
they occur locally, Mg-rich clays (mainly saponite, corrensite and chlorite) can form related to
hydrothermal processes affecting basalts and ophiolites in continental and seafloor settings.
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